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NO 都道府県 英語 中国語 簡体字 繁体字 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 ロシア語
１ 北海道 ● ● ● ● ●
２ 青森県 ● ● ● ●
３ 岩手県 ● ● ● ●
４ 宮城県 ●
５ 秋田県 ●
６ 山形県 ● ●
７ 福島県 ● ● ●
８ 茨城県 ● ● ● ●
９ 栃木県 ● ● ● ●
１０ 群馬県 ● ● ● ● ●
１１ 埼玉県 ● ● ● ● ●
１２ 千葉県 ● ● ●
１３ 東京都 ● ● ●
１４ 神奈川県 ● ● ● ● ●
１５ 新潟県 ● ● ● ● ●
１６ 富山県 ● ● ● ● ●
１７ 石川県 ● ● ● ●
１８ 福井県 ● ● ●
１９ 山梨県 ● ● ● ●
２０ 長野県 ●
２１ 岐阜県 ● ● ●
２２ 静岡県 ● ● ● ● ●
２３ 愛知県 ● ● ● ● ● ●
２４ 三重県 ● ● ● ● ●
２５ 滋賀県 ● ●
２６ 京都府 ● ● ●
２７ 大阪府 ● ● ● ●
２８ 兵庫県 ● ● ● ● ●
２９ 奈良県 ● ● ● ● ●
３０ 和歌山県 ● ● ●
３１ 鳥取県 ● ● ● ●
３２ 島根県 ● ● ● ●
３３ 岡山県 ● ● ●
３４ 広島県 ●
３５ 山口県 ● ● ● ●
３６ 徳島県 ● ● ●
３７ 香川県 ● ● ●
３８ 愛媛県 ● ● ●
３９ 高知県 ●
４０ 福岡県 ● ● ●
４１ 佐賀県 ● ● ●
４２ 長崎県 ● ● ●
４３ 熊本県 ● ● ●
４４ 大分県 ● ● ●
４５ 宮崎県 ● ● ● ● ●
４６ 鹿児島県 ● ● ●
４７ 沖縄県 ●
合計 ４７ ３１ ８ ６ ３７ １５ １０ ８
英語 中国語 簡体字 繁体字 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 ロシア語
表１ 都道府県のWeb頁における外国語の種類（１／２）
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合計 １ ５ １ ２ １ ２ １ １
ドイツ語 フランス語 イタリア語 タガログ語 ベトナム語 タイ語 ラオス語 カンボジア語
表２ 都道府県のWeb頁における外国語の種類（２／２）
多言語サービスによる電子政府の新展開 ３９
NO 都道府県 自治体数 英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 ロシア語
１ 北海道 ３５市 ２０ ８ ５ ５
２ 青森県 １０市 ３ １ １
３ 岩手県 １３市 ５ ２ ２
４ 宮城県 １３市 ６ ２ ２
５ 秋田県 １３市 ５ ３ ３ １
６ 山形県 １３市 ３
７ 福島県 １３市 ５ ３ ２
８ 茨城県 ３２市 １６ ３ ２ ２
９ 栃木県 １４市 １０ ５ ３ ３ ４
１０ 群馬県 １２市 ４ １ １ １
１１ 埼玉県 ４０市 １６ ８ ７ ５
１２ 千葉県 ３６市 ２１ ８ ５ ４ ４
１３ 東京都 ２３区２６市 ３７ ２２ １９
１４ 神奈川県 １９市 １７ ７ ７ ８ ９
１５ 新潟県 ２０市 ７ １ １ １
１６ 富山県 １０市 ９ ３ ２ １
１７ 石川県 １０市 ６ ２ １ ２
１８ 福井県 ９市 ４ ３ ２ ２
１９ 山梨県 １３市 ５ １ ２ １ １
２０ 長野県 １９市 １０ ５ １ ６ １ １
２１ 岐阜県 ２１市 １１ ４ １ ５
２２ 静岡県 ２３市 １２ ４ １ １０ ５
２３ 愛知県 ３５市 ２９ ６ ２ １２ ４
２４ 三重県 １４市 １０ ５ ３ ８ ３
２５ 滋賀県 １３市 ８ ２ ２ ９ ３
２６ 京都府 １５市 ８ ３ ３ ２ １
２７ 大阪府 ３３市 １８ １１ １０ ４ ３
２８ 兵庫県 ２９市 １４ ５ ６ ３ ２
２９ 奈良県 １２市 ７ ２ １ １ １
３０ 和歌山県 ９市 １
３１ 鳥取県 ４市 １ １ １
３２ 島根県 ８市 ５ ２ ２ １ １
３３ 岡山県 １５市 ９ １ １
３４ 広島県 １４市 ７ ２ ２ １
３５ 山口県 １３市 ４ ２ ３
３６ 徳島県 ８市 ３ ２
３７ 香川県 ８市 ２ １ １
３８ 愛媛県 １１市 ４ ２ １
３９ 高知県 １１市 １
４０ 福岡県 ２８市 １１ ９ １０ １
４１ 佐賀県 １０市 ５ ３ ４
４２ 長崎県 １３市 ６ ２ ２ １
４３ 熊本県 １４市 ６ ４ ３
４４ 大分県 １４市 ２ ２ ２
４５ 宮崎県 ９市 ４ １
４６ 鹿児島県 １８市 ３ ２ ３ １ １
４７ 沖縄県 １１市 ６
合計 ８０６ ４０６ １６６ １３０ ９３ ４６ ８
英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 ロシア語
表３ 自治体（市）のWeb頁における外国語の種類（１／２）
４０ 言語文化研究 第２８巻 第１号
NO 都道府県 自治体数 ドイツ語 フランス語 イタリア語 タガログ語 ベトナム語 タイ語 インドネシア語 モンゴル語
１ 北海道 ３５市 １ １ １
２ 青森県 １０市 １
３ 岩手県 １３市 １
４ 宮城県 １３市
５ 秋田県 １３市 １
６ 山形県 １３市
７ 福島県 １３市
８ 茨城県 ３２市 １ １
９ 栃木県 １４市 １ １
１０ 群馬県 １２市
１１ 埼玉県 ４０市 １
１２ 千葉県 ３６市 １ １
１３ 東京都 ２３区２６市 １ １
１４ 神奈川県 １９市 １ １ ２ １
１５ 新潟県 ２０市
１６ 富山県 １０市
１７ 石川県 １０市 １
１８ 福井県 ９市 １
１９ 山梨県 １３市
２０ 長野県 １９市 １
２１ 岐阜県 ２１市
２２ 静岡県 ２３市 １
２３ 愛知県 ３５市 １ ２ １ １
２４ 三重県 １４市 ２ １
２５ 滋賀県 １３市 １
２６ 京都府 １５市
２７ 大阪府 ３３市 １
２８ 兵庫県 ２９市 １ １
２９ 奈良県 １２市
３０ 和歌山県 ９市
３１ 鳥取県 ４市 １












４４ 大分県 １４市 １
４５ 宮崎県 ９市 １ １
４６ 鹿児島県 １８市 １
４７ 沖縄県 １１市 １
合計 ８０６ １１ ７ ３ １２ ５ ３ ２ １



























４２ 言語文化研究 第２８巻 第１号
５．お わ り に
多言語サービスは，ディジタル・ディバイドの観点からも重要である。








































NO 自治体 英語 日本語 中国語 簡体字 繁体字 フランス語 スペイン語 ロシア語
１ ソウル特別市 ● ● ● ● ● ●
２ 京畿道 ● ● ●
３ 仁川広域市 ● ● ●
４ 大田広域市 ● ● ●
５ 忠清南道 ● ● ●
６ 忠清北道 ● ● ●
７ 江原道 ● ● ● ●
８ 釜山広域市 ● ● ●
９ 大丘広域市 ● ● ● ●
１０ 蔚山広域市 ● ● ●
１１ 慶尚南道 ● ● ●
１２ 慶尚北道 ● ● ●
１３ 光州広域市 ● ● ●
１４ 全羅南道 ● ● ●
１５ 全羅北道 ● ● ●
１６ 済州道 ● ● ● ●
合計 １６ １６ １３ ３ ３ １ １ １
英語 日本語 中国語 簡体字 繁体字 フランス語 スペイン語 ロシア語
表５ 韓国の自治体Web頁における外国語の種類
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